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Resumen 
La tesis busca determinar la relación entre el marketing digital y el nivel de la 
investigación. La empresa Imporcorporation S.A. radica en Guayaquil - Ecuador, opera 
en comercio de artículos electrónicos y electrodomésticos de la marca King Song. 
El problema general fue probar la relación de las dos variables, el resultado muestra 
que a mayor nivel de marketing digital se obtendrá mayor nivel de posicionamiento, 
denota un resultado significativo entre el marketing digital y el posicionamiento de la 
marca. 
En la metodológica se efectuó investigación aplicada, descriptiva y correlacional, se 
aplicó la recolección de datos la técnica de la encuesta mediante un cuestionario de 39 
preguntas, fueron analizadas por el programa SPSS. La población y la muestra de esta 
investigación comprende 363 participantes dentro de esta investigación. 
Los resultados estadísticos dan cuenta de la existencia de una relación de las 
variables, con un p valor de p < 0,05, coeficiente de relación Rho Spearman = 0,742 
entre las variables de marketing digital y de posicionamiento. El valor indica que la 
correlación es positiva. Los resultados dan muestra de relación entre la variable nivel de 
marketing y la variable nivel de posicionamiento. 
Palabras clave: Marketing digital, posicionamiento, marca, cliente, empresa. 
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Abstract 
The thesis seeks to determine the relationship between digital marketing and the level 
of research. The company Imporcorporation S.A. resides in Guayaquil - Ecuador, 
operates in the trade of electronic articles and appliances of the King Song brand. 
The general problem was to test the relationship of the two variables, the result shows 
that the higher the level of digital marketing, the higher the level of positioning, it denotes 
a significant result between digital marketing and the positioning of the brand. 
In the methodological applied, descriptive and correlational research was carried out, 
the data collection was applied the survey technique through a questionnaire of 39 
questions, they were analyzed by the SPSS program. The population and sample of this 
research comprises 363 participants within this research. 
The statistical results show the existence of a relationship between the variables, with 
a p value of p <0.05, Rho Spearman coefficient of relationship = 0.742 between the digital 
marketing and positioning variables. The value indicates that the correlation is positive. 
The results show a relationship between the marketing level variable and the positioning 
level variable. 
Keywords: Digital marketing, positioning, brand, client, company. 
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I. INTRODUCCIÓN
Empezando por la realidad problemática, el marketing digital a nivel 
internacional la percepción de la gente ha sido moldeada por una burbuja de base 
tecnológica, cuyo acceso está limitado a una plataforma digital. En consecuencia, 
las empresas han implementado estrategias que se llevan a cabo en esa plataforma 
de medios para brindar una forma interactiva, enfocada y medible de llegar a los 
consumidores. Esta estrategia se conoce comúnmente como marketing digital 
(Fierro & Arbelaez, 2018 ). 
Uno de los beneficios obvios del marketing digital es el alcance global de Internet 
mediante el cual los consumidores pueden comprar bienes y servicios con una 
amplia gama de categorías en cualquier lugar y en cualquier lugar. No obstante, 
según los investigadores anteriores que examinaron las compras en línea 
encontraron algunas de las barreras comunes que dificultan la adquisición de 
productos. Entre estos se encuentran la seguridad, la privacidad y la confianza. 
Siendo la confianza es uno de los factores más importantes que influyen en el 
comportamiento del marketing digital para las empresas  (Martinez, 2017). 
 Sin embargo, a nivel nacional, Ecuador en los últimos años ha realizado varios 
estudios sobre la confianza en la marca en línea. Los académicos están cada vez 
más interesados en los temas presentados en esta área de investigación. Dado que, 
los consumidores están dispuestos a realizar transacciones comerciales y pueden 
realizarse de manera más eficaz si los consumidores confían en la marca y en la 
empresa, dado que uno de los principales problemas presentes en la práctica del 
marketing digital es la estafa que existe en varios sitios de la web, restando 
credibilidad a  (CAMAE, 2019). 
Por lo tanto a nivel local, la empresa Imporcorporation S.A. entidad situada en 
Ecuador, con sede en Guayaquil. Opera en Comercio de Artículos Electrónicos y 
Electrodomésticos industria. El inicio de la empresa se da en 17 de junio de 2004, 
en donde uno de los productos importados que vende es Kingsong, una marca China 
de monociclos eléctricos que agregan en todos sus modelos actualizaciones de 
cada avance tecnológico. 
La problemática se observa principalmente en la marca ya que tiene a la venta 
artículos provenientes de China, y es que en la psiquis del ecuatoriano que consume 
artículos provenientes de este país de origen, complicando a la empresa 
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Imporcorporation S.A. poder obtener una rentabilidad, lo cual se reflejó por el ligero 
margen de ventas obtenido. Por lo tanto, al dudar de las buenas funciones de los 
productos chinos, son en su gran parte desventajas que resulta convertirse en uno 
de los obstáculos. 
Por consiguiente, para proporcionar detalles de la actividad de una empresa y 
sus productos, el especialista encargado de emplear el marketing digital, debe 
comprender y simpatizar las extensiones que brinda a través del uso de la web y las 
versiones de este tipo de transacción entre contenidos, intereses del cliente y fijación 
de sensaciones entre cliente y marca (Mejia, 2017).   
Así que, debe ser capaz de poder manejar la masificación de información entre 
proveedores de diversas líneas de servicios que se presentan en las plataformas 
digitales, con el fin, de que los mismos, entre las conversaciones de las partes 
intervinientes, es decir consumidor y la empresa, puedan nombrar la marca y la 
entidad sea capaz de realizar estrategias para la participación efectiva (Kotler y 
Lane, 2012). 
Es por ello, que el planteamiento del problema fue: ¿Cómo beneficia la 
implementación de estrategias de Marketing digital en la empresa Imporcorporation 
S.A. para el posicionamiento de la marca King Song en el mercado ecuatoriano? 
La presente investigación es conveniente porque tuvo como finalidad establecer 
los medios digitales idóneos que logren posicionar la marca King Song en el 
mercado local, por tal motivo, los lineamientos de investigación que se usaron fueron 
dados bajo un enfoque cuantitativo, el cual permitió analizar los sucesos dados en 
la empresa con el fin de entender la problemática y poder responder la hipótesis. 
El aspecto teórico – científico del tema es importante porque se basa en la 
conceptualización de la disciplina de marketing digital basadas en conceptos propios 
para realizar un contenido relevante que aporte en el futuro con otras 
investigaciones. Cabe destacar que la teoría expuesta se relaciona directamente 
con el desarrollo investigativo y el alcance de las variables.  
La investigación es practica porque tiene el fin de conocer los aspectos más 
relevantes con relación al tema, las marcas del mercado y su reconocimiento para 
mantenerse o fijarse en el mercado como empresa, para hacer frente a un mercado 
competitivo.  
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De tal razón, que se presentó en objetivo general: Establecer la conexión que 
van con las estrategias de marketing digital junto al posicionamiento de la marca 
King Song en los clientes de la empresa Imporcorporation S.A.  
Así como sus objetivos específicos fueron: 
Determinar la unión de las estrategias de marketing digital a lado del estudio de 
mercado del posicionamiento de la marca King Song de la empresa 
Imporcorporation S.A; Establecer la relación entre las estrategias de marketing 
digital y la ventaja competitiva del posicionamiento de la marca King Song de la 
empresa Imporcorporation S.A; Definir la relación entre las estrategias de marketing 
digital y el segmento de mercado del posicionamiento de la marca King Song de la 
empresa Imporcorporation S.A. 
Para lo cual, se planteó como hipótesis general: Hi: Existe relación entre las 
estrategias de marketing digital y el posicionamiento de la marca King Song en los 
clientes de la empresa Imporcorporation S.A. H0: No existe relación entre las 
estrategias de marketing digital y el posicionamiento de la marca King Song en los 
clientes de la empresa Imporcorporation S.A. 
Y como hipótesis específicas:  
Las estrategias de marketing digital se relacionan junto al estudio de mercado 
del posicionamiento de la marca King Song de la empresa Imporcorporation S.A; 
Las estrategias de marketing digital se relacionan con la ventaja competitiva del 
posicionamiento de la marca King Song de la empresa Imporcorporation S.A; asi 
como estas estrategias de marketing digital se relacionan al segmento de mercado 
del posicionamiento de la marca King Song de la empresa Imporcorporation S.A. 
II. MARCO TEÓRICO 
En Perú -Lima, Chipana (2019), en su tesis de Maestría, “Marketing Digital y la 
Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM) en la Empresa Guimartbot Perú, Lima 
2019”, buscó fijar la relación entre la V1 el Marketing digital y la V2 Gestión de 
Relaciones a los usuarios. La metodología usada tiene un diseño no experimental, 
y descriptivo simple con enfoque cuantitativo mediante una muestra de 30 
estudiantes de la organización Guimartbot Perú, Lima 2019 en donde se validaron 
los instrumentos y se demostró usando como método a través del juicio de peritos y 
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alfa de Cronbach; la herramienta ejecutada fue la encuesta graduado en escala 
Likert para cada una de las variantes. La exploración declaró como conclusión: el p 
valor= 0,000 es menor que 0,05 entonces se rechazó la hipótesis nula y se aceptó 
la hipótesis alterna, esto quiere indicar que existió relación entre marketing digital y 
la gestión de relaciones con los clientes en la institución Guimartbot Perú, Lima 
2019, para medir la confiabilidad del instrumento se empleó el alfa de Cronbach y 
ejecutando el valor  coeficiente de correlación rho de Spearman = 1,000 de acuerdo 
a la escala de bisquerra dicha correlación se determinó que fue alta. 
Así mismo, en Perú – Trujillo, Nontol (2020), en su investigación científica de 
Maestría “Marketing digital y posicionamiento de marca de la entidad Inversiones & 
Construcciones Juancito SAC, Trujillo 2019”, para acentuar la relación que mantiene 
entre el nivel de marketing digital y la nivelación de posicionamiento, usó el método 
descriptivo y correlacional; la población objeto de estudio y la muestra fue de 40 
clientes de la compañía en el intervalo del primer trimestre de 2019, y para la 
obtención de cifras se realizó el método de encuesta y como uso de  instrumento se 
realizó el temario que consta de 21 ítems y validada por juicio de expertos. La 
información fue calculada mediante el paquete estadístico SPSS versión 22. La 
información que se obtuvo mostró que el nivel de marketing digital es regular en un 
80%, y con respecto al nivel de posicionamiento de marca que de igual forma es 
regular con un 77.50%. de tal manera que se encontró que fluctúa la relación 
evidente y valiosa entre el marketing digital y la calidad del posicionamiento de 
marca (Rho = 0.422**, p = 0.007 < 0.05). Mientras que no vincula relación relevante 
entre el marketing digital con la fidelización (Rho = 0.176, p = 0.278 > 0.05) y la 
diferenciación del posicionamiento de marca (Rho = 0.298, p = 0.062 > 0.05). Así 
que, se encontró habilitada el vínculo, dentro del coeficiente de correlación de 
Spearman (Rho = 0.384*, p = 0.014 < 0.05), es decir, entonces existió correlación 
elocuente entre el marketing digital y el posicionamiento que señala como entidad a 
Inversiones & Construcciones S.A.C, siendo la correlación positiva y baja.  
Rojas. (2018) así en su estudio científico de maestría titulada “Propuesta de 
estrategias de marketing digital” de manera prioritaria fue otorgar tacticas en 
basadas en el empleo de las TIC y de esa manera brindar mejores oportunidades a 
los población mexicana por medio del marketing digital, el estudio fue aplicado en 
Tepelmeme Villa de Morelos, Oaxaca; a un conjunto de mujeres indígenas que 
expendían artesanías donde se les capacitó en las herramientas de marketing 
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digital, la conclusión de 5 estudios indicaron una elevación en las ventas de las 
comerciantes y además registraron en las principales redes sociales de la 
actualidad. 
En los referentes teóricos relacionados al tema se indican los siguientes:  
La teoría de redes es la que se relaciona a la variable del marketing digital y es 
dirigida a la asociación entre personas, animales y cosas. Esta teoría centraliza su 
función al análisis y control de comportamientos de fenómenos cyber-sociales que 
puedan existir dentro de las plataformas sociales.  (Uhlig, 2017) 
En cuanto a teorías relacionadas al posicionamiento de la marca está la del 
posicionamiento la cual se divide en dos vertientes, estos son externos cuando se 
realiza la acción de mejora a la externa de las plataformas digitales y por otro lado 
está la interna la cual se realiza la acción de trabajo desde la configuración y modelo 
a presentar en las diversas redes digitales con la finalidad de facilitarle el acceso a 
la información a los diversos usuarios. Vallina y Bach (2014)  
Otra teoría a tomar en cuenta es la teoría humanista la cual se enfoca en el 
aspecto social de la vida de los clientes tanto en su estructura y como la de sus 
recursos humanos, sean en organizaciones formales e informales.  (Caín, 2008) 
La teoría humanista presentada por Elton Mayo, sostiene a que las 
agrupaciones derivan en la organización humana, de tal forma que el 
comportamiento permite la relación entre personas formando burbujas sociales. De 
esta manera se fortalecen las raíces entre la organización, cliente y colaborador.  
Hernández (2014). 
 Por lo cual, en la teoría humanista se relaciona directamente a las dos variables 
y sus funciones teóricas ya que conllevan una estrecha relación fijadas en el ser 
humano y sus relaciones dentro de un mercado y su estructura, los cuales pueden 
darse por condiciones económicas o por los avances en las tecnologías.   
Por lo expuesto, se consideró como un alto estándar de importancia el ingreso 
del marketing digital para el posicionamiento de la razón social con la que fue 
declarada ya que el resultado demuestra el empoderamiento del mercado con el uso 
y la aplicación de actividades, las mimas buscan poder satisfacer las necesidades 
dadas en el mercado, por el cual se obtuvo un beneficio para las organizaciones que 
la llevan en práctica, por lo cual el marketing, se transformó en una forma 
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indispensable para lograr el éxito en cada uno de los mercados metas así lo indica 
el autor  (Ortiz, 2017). 
Así mismo, comparto que el Marketing es la agrupación de principios y prácticas 
cuyo fin se realizó para poder buscar el aumento del comercio, en especial de la 
demanda, de tal forma que satisfaga a la clientela y con ello poder recibir ganancias 
al mismo tiempo (Baley, 2014). 
Por otro lado, el marketing debe enfocarse en el cliente, en donde la relación 
con este debe tener un inicio, pero nunca un final, siendo la constante que permita 
mantener un lazo basado en la coherencia de las ofertas propuestas, las cuales 
deben claras, y de fácil entendimiento, y ser para el cliente una experiencia que se 
posicione en su mente.  Dentro de sus funciones específicas están poder identificar 
necesidades, canalizar los deseos, y estimular la demanda (Santesmases, 2014). 
Sainz, (2018) indicó que se conoce como marketing digital, a cada una de las 
diversas estrategias por medio de plataformas digitales, de la cual se desprendió 
una intercomunicación rápida e instantánea. Existiendo dos tipos de marketing, 
como son la web 1.0., el cual se trata del marketing tradicional, en donde los medios 
empleados son aquellos que no permiten una comunicación en línea de forma ágil 
con los usuarios digitales (Sainz, 2018). 
Además de ello, el marketing digital dispone de herramientas que facilitan 
relacionarse de manera constante entre empresas y clientela, entre las cuales se 
puede indicar que permite poder instaurar un procedimiento de comunicación en el 
mercado, y otorgar una retroalimentación que pueda ser constante (Ramos, 2016). 
Para poder lograr llevar a cabo la estrategia de marketing, se dispuso de cinco 
instrumentos básicos, para con ello, poder lograr los objetivos, para lo cual es 
importante poder realizar las “5 P” del marketing van por el producto, el precio, la 
promoción, la plaza y desde luego las personas (Caferri, 2019). 
El producto, es el servicio, o bien que se brinda en el mercado. Para la cual se 
destacan funciones en el marketing como son: Apertura de nuevos productos. 
Mantenimiento, o Modificación, imagen y envase. El precio, es el valor por el cual se 
intercambia algún producto, ya sea por factores que generen alguna utilidad, 
consumo o satisfacción, muchas veces se vuelve un factor clave al momento de 
decidir en si adquiere el producto o servicio. 
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Promoción: Es la publicidad sobre las características y bondades del producto, 
en la cual se da razones al cliente para adquirirlo. Plaza: sitio donde se ejecuta el 
canje del material o servicio, por ello también es importante poder realizar un estudio 
de mercado del lugar. Personal o Post-Venta: Son aquellas actividades en donde se 
pueden realizar una venta, en donde se asegura que el cliente haya quedado 
satisfecho y pueda generarse otra venta, para con ello sería importante poder 
conocer sus gustos y sus hábitos. 
El modelo teórico de la variable estratégicas de marketing digital, está 
conformada por las extensiones siguientes:  
Atraer Visitas, es poder llegar a los clientes por diversos medios que permitan 
su mejor captación, la cual se lleva a cabo con los siguientes indicadores: Blogs / 
redes sociales e influencers. 
Convertir visitas en clientes, es de vital ayuda para la marca poder lograr que el 
usuario que accede a chequear un producto, se convierta en un fiel cliente y que así 
otros más se sientan atraídos, el cual se cumple son los siguientes indicadores: 
Usabilidad y marketing de contenidos 
Fidelizar clientes, es una de las mejores garantías que se le otorga a un 
desarrollo del marketing digital, dado por los siguientes indicadores: Estrategias de 
conversión offline y marketing automation. 
Por otro lado, el posicionamiento del mercado, es primordial conocer sobre los 
gustos de los clientes, en donde se puede mencionar que existen clientes internos 
y externos. Un cliente interno se cataloga que un trabajador es un cliente y proveedor 
en cada una de las empresas que trabaja.  Así un cliente considerado como externo, 
es aquel usuario que no se registra como parte de la entidad laboral y tiene alguna 
obligación que debe ser cubierta, ya sea un bien o servicio (Leyva. , 2016). 
El modelo teórico para la segunda variable se llevó a cabo por medio de las 
dimensiones del posicionamiento de mercado, como son:  
Estudio de Mercado, que da una mejor visión del mercado, porque se conoce y 
estudia por medio de la información recopilada, sobre gustos y preferencias del 
nicho de mercado objetivo. El mismo que se dio por los siguientes indicadores: 
Recoge información, plantea observación directa, desarrolla entrevistas y 
encuestas. 
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Ventaja competitiva, es poder diferenciar un producto por medio de una ventaja 
competitiva, le da una ventaja sobre la competencia.  El mismo que se dio por los 
siguientes indicadores: Analizar las precisiones del mercado y análisis a la 
competencia.  
Segmento de mercado, que es poder definir el segmento de mercado, permitió 
establecer objetivos y estrategias claras para poder llegar al mercado específico. El 
mismo que se da por los siguientes indicadores: Perfil del consumidor y diseño de la 
estrategia. 
III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y Diseño de investigación
Esta investigación fue declarada con topología básica, porque estuvo impulsada 
por el interés científico. La principal motivación es ampliar el conocimiento del 
investigador. Este tipo de investigación basa sus fundamentes en fragmentos de 
contenido científico para plantear conclusiones (Oflazoglu, 2017 ).  
El alcance se declara no experimental en donde no se registra manipulación las 
variables y se llevó a cabo un proceso de observación, para lo cual se observarán 
los fenómenos tal como se encontraron, posteriormente se realizó su respectivo 
análisis, de manera tal que se pudo comprender y así se pudo realizar un plan de 
acción que le dio una ventaja competitiva frente a la competencia. En donde su 
grado de abstracción se basó en una investigación aplicada porque se pretendía 
resolver una problemática (Eddison, 2017). 
El diseño fue Correlacional, porque se calculó la correlación existente a través 
de dos variables. En este tipo de método se pretendió valorar las similitudes entre 
las dos variables y poder analizar los resultados mediante un proceso estadístico, 
para lo cual dentro de esta medición se encontró al coeficiente de correlación de 
Pearson (r), Rho de Spearman y/ Kendall (Kim, 2017). 
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Gráfico 1. Esquema del 
diseño de investigación 
Aquí: 
M: Muestra probabilística 
O1: Variable 1  
O2: Variable 2 
r: Relación entre las variables. 
3.2 Variable y operacionalización 
Variable 1. Estrategia de marketing digital 
Es aquella planificación que buscó como finalidad poder alcanzar los objetivos 
de manera online, de acuerdo a la información dada por medios web son: sitios 
web, plataformas sociales, correos electrónicos y blogs (López, 2014 ) 
Dimensiones 
• Atraer Visitas
• Convertir visitas en clientes
• Fidelizar clientes
Variable 2. Posicionamiento de mercado 
El posicionamiento otorgó de la entidad un esquema propio en la mente del 
usuario, que le hizo destacarse a diferencia de la parte competitiva. (Fayvishenko, 
2018) 
Dimensiones 
• Estudio de Mercado
• Ventaja competitiva
• Segmento de mercado.
El gráfico queda de la siguiente manera: 
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3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
 
Como población se destacó en poder estadísticamente usar datos de una 
determinada población con el fin de analizarlos.  En el caso de esta investigación,  
se trató de poder estudiar una muestra de personas con iguales características, de 
un determinado lugar para estudiar el impacto del marketing digital para poder 
posicionar la marca King Song, en donde el margen de error del análisis de esta 
muestra fue de hasta un 5% (Azeh, 2015). 
En el caso de la población a estudiar, fueron de 6352 clientes del año 2019 que 
han adquirido productos de la marca King Song, los cuales son proporcionados en 
una base o agenda que otorgaron datos por parte de la empresa Imporcorporation 
S.A. 
Una muestra estadística es el subconjunto del estudio de la llamada población 
total, en este caso para la presente investigación, al realizar un enfoque cuantitativo, 
se debe sacar la muestra, para lo cual estas deben de representar las propiedades 
de ese total, para lo cual se usa un técnica de muestreo que al igual que un estudio 
más exhaustivo, este puede darse con mayor rapidez y menor coste (Naresh, 2017). 
𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑧2
(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑧2
 
n= Tamaño de la muestra  
N= Tamaño de la población  
E= Error máximo (5%)  
p= Probabilidad de éxito (50%)  
q= Probabilidad de fracaso (50%)  
z= Distribución normal estadística cuando el NC= 95% 
       [(6352) (0.5) (0.5) (1.96)2] 
n = --------------------------------------------------- 
[(6351)(0,05)2]+ [ (0.5)(0.5) (1.96)2] 
 
      6097,92 
n = ---------------------------- 
        16,8375 
n = 363 
 
El muestreo fue no probabilístico porque no implicó realizar procesos aleatorios 
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para seleccionar participantes. Este método de muestreo es por conveniencia, que 
implica seleccionar solo participantes que son fácilmente accesibles para el 
desarrollo de la investigación, es uno de los tipos más comunes de determinación 
de la muestra. 
La unidad de análisis es el cliente que ha adquirido productos de la marca King 
Song.  
3.4.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La encuesta es la técnica aplicada, se trata de la variabilidad de preguntas 
cerradas, dirigidas para el tamaño de la muestra calculada, el mismo que permitió 
indicar que tanto está posicionada la marca King Song, y dio indicios sobre gustos, 
preferencias y necesidades de los consumidores (Cassady, 2017). 
 El instrumento usado fue el cuestionario, herramienta de investigación dada por 
una serie de preguntas, cuyo fin fue el de obtener una serie de información de las 
personas encuestadas.  
En este contexto se aplicaron 2 cuestionarios, principalmente, la variable 1 que 
son las estrategias de marketing contó con un banco de preguntas de tres 
dimensiones que estuvieron conformadas por indicadores que fueron valorados 
mediante escalas de niveles alto (3), medio (2) y bajo (1). Así mismo, el cuestionario 
de la variable 2 estuvo conformado por un banco de preguntas distribuido en tres 
dimensiones que fueron valoradas en los niveles alto (3), medio (2) y bajo (1).  
La calidad de nuestro instrumento fue analizada bajo el juicio tres profesionales. 
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Tabla 1: Validación realizada bajo juicio de expertos 
N°  Nombre del profesional Resultado 
1 
 
Mg. Wilches Medina Alexandra Montserrat. 
Utilizable 
2  Dr. Galarza Villalba Miguel Francisco. Utilizable 
3  Mg. Riera Martillo Henry Ramón. Utilizable 
 
Además, el investigador realizó levantamiento de información mediante la 
aprobación de las autoridades de la empresa donde se aplicó el estudio en mención, 
los instrumentos fueron validados mediante la prueba de alfa de Cronbach, no 
obstante, la variable marketing digital obtuvo 0,903 de fiabilidad y el instrumento de 
la variable posicionamiento de la marca King Song reflejó un resultado de 0,880 de 





Para haber podido realizar la investigación en curso, mediante el método de 
recolección de información, se solicitó a la empresa Imporcorporation S.A. la 
autorización para poder ejecutar la encuesta a la cantidad de personas dadas en la 
muestra. 
Por tal razón, el proceso de análisis de datos conllevó la recolección, 
transformación, y modelado de datos para poder descubrir información útil y 
trascendente que respondan a la hipótesis planteada. 
En la tecnica dentro del desarrollo de análisis de datos se debió llevar los 
siguientes los pasos (Sadam, 2019): 
• Descripción de formalidad en toma de datos. 
• Compilación de datos. 
• Proceso de datos. 
• Depurar de cifras. 
• Examinación de los cifras. 
• Notificación de los resultados. 
Luego se tabularon los datos obtenidos y se preparó los resultados para poder 
realizar las estrategias necesarias. 
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3.6. Método de análisis de datos 
Usando esta encuesta se consiguió información importante para realizar 
planteamientos en el posicionamiento de la marca a través del marketing, en donde 
se recogió la información resultante para dar constancia a la hipótesis que está 
sujeta con base en medición numérica, mientras que, por medio del estudio 
estadístico, y así ver el patrón de comportamiento. Para realizar la validación de los 
instrumentos se realizó la prueba de Alfa de Cronbach.  
3.7.  Aspectos éticos 
Dentro de los aspectos éticos que se dan al realizar el marketing digital es que 
beneficia el negocio y aumentan las ventas.  Así mismo, se evaden malas prácticas, 
por ende, se acentúan relaciones que permutan como a largo plazo con los 
consumidores o clientes, las empresas deben ofrecer ventajas y transparencia en 
todo momento. (Bazerman, 2020). 
La investigación realizada goza de la aprobación de las autoridades internas de 
Imporcoporation S.A., por lo que la información aquí brindada fue receptada y 
transcrita bajo la supervisión de la administración y de la misma forma las encuestas 




Objetivo general: Determinar la relación entre las estrategias de marketing digital 
y el posicionamiento de la marca King Song en los clientes de la empresa 
Imporcorporation S.A. 
Tabla 2: Distribución de las estrategias de marketing digital y el posicionamiento 
de la marca King Song 




Alto Medio Bajo Total 
Alto 107 75 49 231 
Medio 105 0 0 105 
Bajo 27 0 0 27 
Total 239 75 49 363 
Figura 2. Niveles de estrategias de marketing y posicionamiento 
Análisis e interpretación: 
En referencia a los niveles de estrategias de marketing digital y el posicionamiento 
de la marca King Song, se observa que la alternativa siempre obtuvo una frecuencia 
de 46%, y en segundo lugar el 45%. Por lo tanto, es esencial analizar las estrategias 
de posicionamiento de la marca para fortalecer los niveles de acertación por parte 

















indicado para lo cual se realiza la prueba de normalidad. 
Tabla 3: Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Estrategias de 
marketing digital 
,741 363 ,000 ,713 363 ,000 
Posicionamiento 
de la marca King 
Song 
,787 363 ,000 ,798 363 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: Empresa Imporcorporation S.A 
Elaborado por: Lcdo. Moreira Villamar Carlos Julio 
Descripción 
En la tabla de datos estadísticos descriptivos de la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnova de la variable Estrategia de marketing participante, puede 
verse el valor de ,713 y Sig. asintót. Bilateral de ,000. Y, para la variable 
Posicionamiento de la marca se observa el valor de ,798 y el Sig. asintót. Bilateral 
de ,000. Por ser el valor inferior 0,05 se determina la aplicabilidad del coeficiente de 
Rho de Spearman para la comprobación de hipótesis. 
Estadística inferencial 
Ajuste de normalidad 
El ajuste de normalidad fue aplicado a una muestra de 363, a través del 
instrumento
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Comprobación de hipótesis 
Objetivo general: Presentar la determinación de la relación entre las estrategias de 
marketing digital y el posicionamiento de la marca King Song en los clientes de la 
empresa Imporcorporation S.A. 
Tabla 4: Relación entre las estrategias de marketing digital y el posicionamiento de 











Sig. (bilateral) ,000 
N 363 363 
Posicionamiento de 




Sig. (bilateral) ,000 
N 363 363 
Fuente: Empresa Imporcorporation S.A 
Elaborado por: Lcdo. Moreira Villamar Carlos Julio 
En la tabla 4, se aprecia el resultado de la hipótesis general en la que se registra 
la significancia bilateral de, 000, que por ser inferior a 0.05 se comprueba la hipótesis 
del investigador, acentuando que coexiste relación entre la estrategia de marketing 
digital y el posicionamiento de la marca. Así mismo, se declina la hipótesis nula y el 
nivel del Rho Spearman es de 0,628. Demostrando un nivel moderado entre 
variables, así que la estrategia de marketing digital fortalece el posicionamiento de 
la marca King Song. 
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Objetivo específico 1: Determinar la relación entre las estrategias de marketing 
digital y el estudio de mercado del posicionamiento de la marca King Song de la 
empresa Imporcorporation S.A. 











Sig. (bilateral) ,000 
N 363 363 




Sig. (bilateral) ‘000 
N 363 363 
Fuente: Empresa Imporcorporation S.A 
Elaborado por: Lcdo. Moreira Villamar Carlos Julio 
En la tabla 5, muestra la hipótesis general en la que se registra la Sig. de, ,000, 
que por tener la Sig. bilateral inferior a 0.05 se prueba la hipótesis alterna y se 
demuestra que hay relación entre la estrategia de marketing digital y el estudio de 
mercado, se rehúsa la hipótesis nula y el nivel de correlación del Rho Spearman es 
de 0,799. Demostrando un nivel alto entre variables, así que la estrategia de 
marketing digital fortalece el estudio de mercado. 
Objetivo específico 2: Establecer la relación entre las estrategias de marketing 
digital y la ventaja competitiva del posicionamiento de la marca King Song de la 
empresa Imporcorporation S.A. 
Tabla 6: Relación entre las estrategias de marketing digital y el posicionamiento de 










Sig. (bilateral) ,001 





Sig. (bilateral) ,001 
N 363 363 
Fuente: Empresa Imporcorporation S.A 
Elaborado por: Lcdo. Moreira Villamar Carlos Julio 
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En la tabla 6, se observa que en la hipótesis general se registra la significancia 
de, 001, según la regla de Rho Spearman inferior a 0,05 se comprueba que existe 
la relación entre el nivel de estrategias de marketing y la ventaja competitiva, se 
rechaza la hipótesis nula y se comprueba la hipótesis alterna de la investigación, el 
nivel de correlación Rho es de 0,742, es evidente que permuta un nivel de relación 
alto entre las variables. 
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Objetivo específico 3: Definir la relación entre las estrategias de marketing 
digital y el segmento de mercado del posicionamiento de la marca King Song de la 
empresa Imporcorporation S.A. 
Tabla 7: Relación entre las estrategias de marketing digital y el posicionamiento de 











Sig. (bilateral) ,001 






Sig. (bilateral) ,001 
N 363 363 
Fuente: Empresa Imporcorporation S.A 
Elaborado por: Lcdo. Moreira Villamar Carlos Julio 
En la tabla 7, se denota el valor p < 0,05 así que se rechaza la hipótesis nula y 
se comprueba la hipótesis alterna de la investigación, Es evidente que existe un 
nivel de relación entre las estrategias de marketing digital y el segmento de mercado, 




En referencia al objetivo general: Determinar la relación entre las estrategias de 
marketing digital y el posicionamiento de la marca King Song en los clientes de la 
empresa Imporcorporation S.A. Se consideró el referente teórico de la teoría 
humanista también conocida como escuela humanística de la administración, nace 
por parte de Elton Mayo y sus colegas, dio surgimiento en Estados Unidos, como 
una forma de equilibrar los recursos de la empresa, tanto en su estructura y como 
la de sus recursos humanos, sean en organizaciones formales e informales. En la 
tabla 4, se distingue que el coeficiente de correlación dio un valor estimado de ,628 
y la sig. fue de ,000, según se observa, existe un nivel de relación moderado entre 
las variables. Este trabajo se lo asimila con el estudio de Chipana Laura (2019), 
quien habla del “Marketing Digital y la Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM) 
en la Empresa Guimartbot Perú, Lima 2019”, en la investigación se arribó a la 
conclusión: el p valor= 0,000 es menor que 0,05 por tanto se rechazó la hipótesis 
nula y se aceptó la hipótesis alterna, así que, existió relación entre marketing digital 
y la gestión de relaciones con los clientes en la institución. Se infiere que el 
marketing digital permite poder establecer estrategias que por medio del internet se 
puede brindar publicidad y así poder promover el producto o servicio que la empresa 
comercializa.  Siendo esta nueva corriente cada vez más afianzada por las 
organizaciones, pese a que el marketing tradicional sigue cobrando peso, el ideal al 
que están llegando las empresas es poder posicionar su marca por medio de la web, 
la cual permite poder contestarle de manera rápida y en línea cada una de las 
interrogantes planteadas por el consumidor. 
Con respecto al objetivo específico 1: Determinar la relación entre las estrategias 
de marketing digital y el estudio de mercado del posicionamiento de la marca King 
Song de la empresa Imporcorporation S.A. En la tabla 5, se observa que el 
coeficiente de correlación fue de ,699 y la sig. de, 000, por lo tanto, es evidente que 
existe un nivel de relación alto entre las variables. Este estudio responde a lo dicho 
por Nontol Juan (2020), quienes realizaron una tesis en la que se habla del 
“Marketing digital y posicionamiento de marca de la empresa Inversiones & 
Construcciones Juancito SAC, Trujillo 2019”. Los resultados obtenidos mostraron 
que el nivel de marketing digital es regular en un 80%, y con respecto al nivel de 
posicionamiento de marca también es regular con un 77.50%. Asimismo, se 
descubrió que existe relación significativa entre el marketing digital y la calidad del 
posicionamiento de marca (Rho = 0.422**, p = 0.007 < 0.05), es decir, existió 
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correlación significativa entre el marketing digital y el posicionamiento que hace 
alusión a la marca en la empresa Inversiones & Construcciones S.A.C, siendo la 
correlación positiva y baja. Se infiere que el uso de internet sigue siendo una 
herramienta básica en el diario vivir de la sociedad, considerada ideal como uso del 
trabajo, comunicación, aprendizaje, investigación y redes sociales, dentro de las 
cuales, los aplicativos a los que ingresan son Facebook, Instagram, Youtube, 
Linkedin, Twitter, y Badoo, siendo la más usada las tres primeras. 
En relación al objetivo específico 2: Establecer la relación entre las estrategias 
de marketing digital y la ventaja competitiva del posicionamiento de la marca King 
Song de la empresa Imporcorporation S.A. En la tabla 6, se observa que el 
coeficiente de correlación fue de ,742 y la sig. de, 001, por lo tanto, es evidente que 
existe un nivel de relación alto entre las variables. Los resultados se asemejan con 
el estudio de Rojas A. (2018) en su tesis de maestría titulada “Propuesta de 
estrategias de marketing digital” cuyo fin principal fue brindar estrategias en basadas 
en el uso de las TIC y de esta forma brindar mejores oportunidades a la población 
mexicana con el uso del marketing digital, en la que los resultados del 5 estudio 
dieron un incremento en las ventas de las vendedoras y también se crearon su 
marca en Facebook, Instagram y whatsapp. Se infiere que en el presente con el 
marketing digital cobra más fuerza, siendo la internet el núcleo del marketing digital, 
en donde no sólo se actualiza contenido sobre la empresa o de las características o 
semejanzas entre un producto o servicio, sino que también permite poder contar con 
un servicio post venta, en donde el cliente puede a través de su experiencia, atraer 
nuevos compradores. 
Según lo indica el objetivo específico 3: Definir la relación entre las estrategias de 
marketing digital y el segmento de mercado del posicionamiento de la marca King 
Song de la empresa Imporcorporation S.A. En la tabla 7, se observa que el 
coeficiente de correlación fue de ,821 y la sig. de, 001. Es evidente que existe un 
nivel de relación muy alto entre las variables. Los resultados se los asimila con el 
referente teórico de (Santesmases, 2014), quien indica que el marketing debe 
enfocarse en el cliente, en donde la relación con este debe tener un inicio pero nunca 
un final, siendo la constante que permita mantener un lazo basado en la coherencia 
de las ofertas propuestas, las cuales deben claras, y de fácil entendimiento, y ser 
para el cliente una experiencia que se posicione en su mente.  Dentro de sus 
funciones específicas están poder identificar necesidades, canalizar los deseos, y 
estimular la demanda.  
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VI. CONCLUSIONES
El presente trabajo se realizó bajo el estudio de una LinkedIn teoría 
humanista, en donde su enfoque va dirigido hacia el ambiente y las personas 
y las relaciones de colaboradores desde la interna de la organización, 
enfocándose netamente en las relaciones que permiten obtener beneficios 
para la empresa en dicho posicionamiento de la marca. 
1. Se evidencia que existe relación entre las estrategias de marketing digital
y el posicionamiento de la marca King Song en los clientes de la empresa
Imporcorporation S.A. según el coeficiente de correlación ,628 y la sig.
,000, se observa que existe un nivel de relación moderado entre las
variables.
2. Se evidencia que existe relación entre las estrategias de marketing digital
y el estudio de mercado del posicionamiento de la marca King Song.
Según el coeficiente de correlación fue de ,699 y la sig. de, 000, existe un
nivel de relación alto entre las variables.
3. Es efectiva la relación entre las estrategias de marketing digital y la ventaja
competitiva del posicionamiento de la marca King Song. Según el
coeficiente de correlación fue de ,742 y la sig. de, 001, que según los
criterios de la regla de Rho Spearman por ser un valor inferior a 0,05, existe
un nivel de relación alto entre las variables.
4. Es efectiva la relación entre las estrategias de marketing digital y el
segmento de mercado del posicionamiento de la marca King Song, según
el coeficiente de correlación fue de ,821 y la sig. de, 001, existe un nivel de
relación muy alto entre las variables.
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VII. RECOMENDACIONES
La gerencia debería realizar la reunión de una comitiva y se deriven las 
tareas pertinentes para que se distribuya en planteamiento para ejecutar el 
plan de marketing que permita poder posicionar la marca King Song en los 
clientes de la empresa Imporcorporation S.A., en donde se vea involucrado los 
procedimientos de los procesos que se debe ejecutar tanto por el personal del 
área de marketing como los cambios a nivel cibernéticos que se deben realizar. 
Se deben atender a las exigencias o inconformidades dadas por los 
clientes o usuarios de la web, redes sociales o que acudan de manera física a 
los establecimientos, de forma que estos sientan que sus palabras son 
escuchadas y realizadas, buscando poder marcar una diferencia que logre 
posicionarse la marca King Song. 
Es de vital importancia que cada una de los individuos dentro del proceso 
del plan de marketing a ejecutar, tengan conocimiento de diseño, forma y 
pasos a ejecutar en su implementación, de forma que tenga claramente 
identificada las estrategias a seguir y pueda responder a todas las necesidades 
de los usuarios. 
Es indispensable que se empleen estrategias de marketing para fortalecer 
el segmento de mercado del posicionamiento de la marca King Song. Ya que 
de esta manera se podrá lograr un estándar de posicionamiento adecuado a 
los objetivos empresariales.  
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
”Encuesta dirigida a los clientes de la la empresa Imporcorporation S.A. para ver el marketing digital de la marca King Song por medio del 
posicionamiento” 
OBJETIVO: Marketing Digital 
DIRIGIDO A: Clientes de la empresa imporcorporation S.A. 
APELLioos v NoMBRES DEL EVALUADOR: Wilches Medina Alexandra Montserrat. 
GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR: Magister en informatica de gestion y nuevas tecnologias. 
VALORACIQN: 
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
FIRMA DEL EVALUADOR 
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
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FIRMA DEL EVALUADOR 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
“Encuesta dirigida a los clientes de la empresa Imporcorporation S.A. para ver el posicionamiento de la marca King Song por medio del 
marketing digital 
OBJETIVO: Posicionamiento de mercado 
DIRIGIDO A: Clientes de la empresa Imporcorporation S.A. 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Wilches Medina Alexandra Montserrat. 
GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR: Magister en informatica de gestion y nuevas tecnologias. 
VALORACION: 
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
FIRMA DEL EVALUADOR 
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
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MATRIZ DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
 








DIRIGIDO A: Clientes de la empresa imporcorporation S.A. 
 
 
APELLIDOS Y NOMBREs DEL EVALUADOR: Galarza Villalba Miguel Francisco. 
















































Es la planificación 
que permite lograr 
los objetivos de 
forma online, por 
medio de 
información 
otorgada en los 
Para poder 
lograr llevar a cabo 
las estrategias de 
marketing digital, es 
importante poder 
realizar las 5  P´s 
del marketing: 
producto, personas, 




(López, 2014 ) 











Indicador 2: Referres 
e influencers. 
Dimensión 2: 
Convertir visitas en 
clientes. 











(López, 2014 ) 
Indicador 1: 
sociales, correos Estrategias de 
electrónicos y 




















Variable 2 o: 
Posicionamiento 
de mercado 
El posicionamiento otorga 
a la empresa una imagen 
propia en la mente del 
consumidor, que le hará 






del mercado, es 
primordial 
conocer sobre 
los gustos de 
los clientes, en 






cataloga que un 
trabajador es un 
cliente y 
proveedor en 
cada una de las 
empresas que 
trabaja.  El 
cliente externo, 
es aquel usuario 
que no 
pertenece a la 
empresa y tiene 
una necesidad 
que debe ser 
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(Schiffman L. y 
Kanuk L., 2005) 
Indicador 1: Perfil del 
consumidor 
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POSICIONAMIENTO DE MERCADO   
DIMENSIÓN 1: ESTUDIO DE MERCADO   
INDICADOR: Recoge información   
 
1 
Le gustaría que la marca Pas King Song esté más presente en las 
redes sociales 
    
 
2 
Le gustaría poder obtener más información de los productos de la 
Marca King Song a través de las redes sociales 
    
INDICADOR: Observación directa   
3 Prefiere ver los productos de la Marca King Song de manera directa     
 
4 
Prefiere ver los productos de la Marca King Song a través de las 
redes sociales 
    
 DIMENSIÓN 2: VENTAJA COMPETITIVA   
INDICADOR: Analizar las necesidades del mercado     
 
5 
Al momento de adquirir los productos de la Marca King Song lo 
realiza por su funcionalidad 
    
 
6 
Al momento de adquirir los productos de la Marca King Song lo 
realiza por su precio 
    
 
7 
Al momento de adquirir los productos de la Marca King Song lo 
realiza por su calidad 
    
INDICADOR: Análisis de la competencia   
8 Decide comprar un producto de la competencia por su precio     




Decide comprar un producto de la competencia por su calidad 
    
 DIMENSIÓN 3: SEGMENTO DE MERCADO    




Usted realiza una compra por referencia de un consumidor 




Usted realiza una compra por la marca 




Usted realiza una compra porque el producto está en moda 
    
INDICADOR: Diseño de la estrategia   
1 
4 
Usted compraría un producto si le ofrecieran un precio más bajo que 
la competencia 




Usted compraría un producto si le ofrecieran un descuento 




Usted compraría un producto por moda e innovación 





























ESTRATEGICA DE MARKETING DIGITAL    
DIMENSIÓN 1: ATRAER VISITAS 
INDICADOR: Blogs / redes sociales. 
1 Considera usted importante el uso del internet   X 
2 Usa de manera constante el internet   X 
3 Usa el celular como dispositivo para conectarse al internet   X 
INDICADOR: Referres e influencers. 
 
4 
Al momento de hablar de internet, ha escuchado de la red social 
Facebook 









6 Ha escuchado hablar de la marca King Song por alguna red social  X  
DIMENSIÓN 2: CONVERTIR VISITAS EN CLIENTES    
INDICADOR: Usabilidad 
7 Usa con frecuencia la red social Facebook   X 
8 Usa con frecuencia la red social Instagram  X  
9 Dedica muchas horas a las redes sociales   X 
INDICADOR: Marketing de contenidos 
1 
0 
El momento de decisión de una compra se debe por la publicidad del 
producto 











Usted prefiere adquirir los productos de la marca King Song cuando 




DIMENSIÓN 3: FIDELIZAR CLIENTES    
INDICADOR: Estrategias de conversión offline 
1 
3 







Cuándo usted consulta sobre algún descuento, le responden de 











INDICADOR: Marketing automation. 
1 
6 















Luego de adquirir uno de los productos de la marca King Song, 




DIMENSIÓN 4: CONVERTIR CLIENTES EN PRESCRIPTORES    










Usted recibe en sus redes sociales, publicidad de parte de la 






Le gusta la publicidad subida en redes sociales por parte de la 







Se enteró por recomendación de los productos de la marca King 






Si el producto de la marca King Song le vino defectuoso, la empresa 
le realiza un cambio o devolución de dinero 




Anexo 5. Autorización 
 
